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~ w. w. '< <T~ c...... 
Asema:r. nirni 
ill ~ !:1 ('1-(/l .Ill 
I' (1) Ill (!) ;)) w. !:1 !:1 
<T . 
_j I. I r f 
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e I r 
i I r I 1' e.11ion anava 1 - 1 - - - 1 1 - - - 1 - - -
P"~raistenportti I 1 1 1 
111 3 - 1~ 12 6 - 1 5 - - 3 
Jungfrusund 1 1 1 1 6 1 - 8 7 1 1 1 3 - 1 1 
Turku ~ 1 1 1 12 - 1 14 13 7 - 2 3 - 1 1 Haa t:OJ.li 1 1 1 3 - - 4 L 3 - 1 - - - -
I r I Lohm 1 1 1 20 3 - 24 13 1 6 1 - - 7 J 
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4 1 1 1 1 1 7 5 1 - 1 3 - - 2 
Ku.stavi 1 1 1 9 2 1 13 10 4 - 2 ~ - 1 3 
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Taulu 1 B. Valt'on :oistot j~ niiden henkil~kunta f . 1967 
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Fungskar yl. 1 
- ·-
On holm 1 
Kugr;o1:. 11 
Hamnholm 1 1 e I 
- -
-
:::kholm a l. 1 1 1 




- - - - -
- . 
H~ l and 1 1 1 
P arai E..,t enport ti <>1 . 1 I 
Par~istenportti yl. 1 I Sorpo 1 I 
arc:istenportin poiju 1 
I Gedaholm 1 
Attu 1 I 
Hogen 1 1 
van a al. 1 I 
' 
vana yl. 1 I 
I Ronnholm 1 I 





TPrv·c. d )1 . 
TArvsynd yl . 
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r I . 
31 Siirto 3 3 138 I ·? ~s I 2 3 3 11 20 
Ruissalo 1 i . 
r Kalkinniemi . 1 
!\rv· ns.:.~r.a 1 
. r An:.-_a 1 
Saksa I I . 
... 'autakallio 1 
Kuuva 1 
Kauppakari 1 
R-tjakari 1 II . 
Vuojasenkari 1 lr 1 1 
I Kaskinen I 1 0 ' 
Ajonp3.annokka 1 I 
Tupav.10ri r 1 
Koivuluoto 1 I . 
. 
KallA.nrlaii al . 1 
Kallan. ati yl 1 
r'iiriluoto 1 I . 
I " ~ K·uppila 1 
Orhisaari 1 1 1 I P·1rha 1 
Sei linriut b 1 
K"'3sluoto 1 
I Kyrkoskiir 1 t 
I 
Lavskar 1 1 1 
Galtby al. r 1 
i 
Ga.ltby yl. 1 
Kokombrink 1 I 1 1 
~ 
' Keitsoninkivi 1 I 
I -· Smorgrund 1 -
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~ 
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Ki .1t:.. 1 
j' 
Berghamnskobben 1 r 
I r ' Fiske 1 
Sandskar 1 I 1 1 
Halmsten I 1 \ 
~oto yl. I 1 
I 1 . ' ~oto C!l . 
1-:angskar 1 I . 
~ 
rotgrund 1 r 
Gyltudden 1 I 
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' v;;··ram-'ln 1 
lia L j ' luoto 31. 1 
II yl. 1· 
V Ei =i r ··m'i nlair.l. 1 
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KJrkoc"lrdst,; •lnd 1 
;-c;nng ·und 1 
' 
T" n "'luoto yl. 1 t) 
Svartholm al. · ~ 
' 
Svartholm yl. 1 
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:ekQluoto J-1 . 1 
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Saukkoletto 1 I 
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Ras:iluoto 1 
YkskA.ri 1 1 1 
Sv rt. lubbe 1 
Bredskiir al . 1 
It yl . 1 1 1 
Ingastholm yl. 1 
II ol . 1 
Isolette poiju 1 
He1 onier.ii 1 ~ 1 L<tu:p·ren 1 
... sol1. .. oto 1 
.Savil~tto 1 
Friisilli 1 
Ki vi m<>a L oiju 1 
. 
Vik· :, 1 aa l ; 1 1 1 
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8 90 
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Siirto 3 3 1 12c 8 90 5 3 3 3 30 39 
Laa tiskari yl. 1 
" 
al. 1 
Ram so 1 
Iso Ruskio 1 . 
Sammo yl. 1 
Pentinletto al. 1 
Sa mmo 1 I 
Ruskea yl. I 1 
II al. 1 
Kiuskeri yl. I 1 
II al. 1 
Liesluoto yl. 1 
" 
al. 1 
Nurminen yl. 1 
" 
al. 1 
Hylkkari 1 1 1 
Santakari 1 
Laitakari yl. 1 
Kajakulma 1 
Lyokin poiju 1 
Kellokari 1 
Kuuskaj a s karin l a it. 1 
Kuuskajaskari yl. 1 
II al. 1 
J arviluoto 1 1 1 
II yl. 1 
Valkeakari yl. 1 
II al. 1 
Suurrui utta poi ju 1 




Pi hlus yl. 1 
" 
a l. 1 
Tuusu toinen 1 
Suokari yl. 1 
II al. 1 
.. 
Nurmes :1 
Raumanmatalan poi j u 1 
K~lmapihlajan aallonmurt. n 
al. I 
Kylmapihlajan aa llonmurt. ~ yl. 
. 
Yhteensa 3 3 1 139 8 11E ! 8 - J 13 3 3 I 32 41 
I I '1-Y I "'VJ J V.f \ \]r"' ; if I 
Taulu 1 C. Yksityisten kustantamat loistot v. 1967 
J ohtoloisto.ia alastu ~-
Luotsausalue Lois ton nimi Loistosta Sektori Linja- lois tot 
huolehtii lois tot lois tot Yht 
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t-' 1-' 0 1-' 1-' 0 1-' 1-' 0 
0 0 0 0 0 0 
Kemionkanava Joensuu al . Salon kaupunki 1 1 
" 
yl. II II 1 1 
Karkka al. II 
" 
1 1 
II yl. II II 1 1 
Paraistenportti Sand fall al. Paraisten kalkki 1 1 
II yl. II 
" 
1 1 
e Gunnarssnas al. 
II II 1 1 
I 
II yl. II II 1 1 
Sementtitehdas al. II II 1 1 
II yl. II II 1 1 
Slip en al . 
" 
II 1 1 
II yl. 
" 
II 1 1 
aivaus al. Sahojen l a ivaus 1 1 
II yl. 
" 
II 1 1 
Jungfrusund Glasskar al. K~lastusseura 1 1 





yl. II 1 1 ' 
Turku Heikkila Turun kaupunki 1 1 I 
e Kivikari " II 1 1 
rola II II 1 1 
Siltapenger II II 1 1 
Linnanaukko II II 1 1 
Naantali Ajonpaa Naantalin kaup. 1 1 
Tupalahti II II 1 1 I ViherHiinen al. Neste Oy 1 1 
" 
yl. II 1 1 
Tupavuoren lait. al. II 1 1 : 
" 
II yl. II 1 1 I I 





II 1 1 
















Siirto 2 5 22 4 33 
r • - ~ I Uto I vars haru Kalastusseura 1 1 
Sandvidharu tl 1 1 
Bodoklappan II .. 1 1 
Berghamn Kittuis yl. TV H 1 I 1 " al . . II 1 1 
Kustavi J urmo Kal astusseura I 1 1 




II yl. II 1 1 
Janhua al . II 1 I 1 
I 
II yl. 'l 1 l 1 . Tyrnkari al. 
" 
1 1 
II yl. II 1 - 1 
Rauma Satama al . Rauman ka upunki 1 1 
" 
yl. II II 1 1 
Laitakari 
" " I I 1 1 . artinkarta II II 1 I 1 
. 





1 I 1 
. 
Yhteensa 3 J 5 J 36 I I 
I 
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Taulu 1 D. Valtion veneet eri · luotsi- ja majakka-asemilla v. 1967 
r 
Mo ot tori- ~ :II (/l C-t t'i Kl 
veneita .... ~ 0 lb: s= ~ .... p.. ~ lb: a c+ 
c+ '1 c+ '1 .... Cl> 
c+ 0 ,... s= ?;"' Cl> ... 
Sl> ::>;;' < s= .... I:S 
< 0 (1) ~ .... rn 
8 ::d tU (1) "0 ~ .... c+ Sl>: (1) lb s= ~ c+ Cl> lb Sl>: 
1-$ s= .... Cl> Cl> .... u . 
w: c+ rn .... '1 c+ .... 
01 Ill .... c+ (1) p.~: p.~: 
~ 1:-'· Ill S\l: .... 
s= 01 c+ 
cT .... Ill 
cT Ill 
CD 
Luotsi- tai majakka-asem~ '1 Huomautuksia CD 
.... 
~ 
Kemionkanava 1 11 2 
Paraistenportti 1 2 x) 1 4 x)L 'k 't as~ · u~ ua 
- Jungfrusund 1 1 1 1 4 
1 :X )1 x)~dr~ve¥e (Delfin) Turku 1 3 as ul. ua 
Naantali 1 1 
Lohm 2 1 x) 1 4 x)L 'k 't as:J. u~ ua 
uta 2 1 1 4 
Berghamn 1 1 x) 1 1 1 5 x)Kevytmetallia 
Kustavi 1 1 x) 1 1 1 5 x)L 'k 't asJ. uJ. ua 
Uusikaupunki 2 X 2 1 1 6 x)T . lasikuitua oJ.nen 
Rauma 2 1 1 1 o)2 7 o)T . Ison~arif{ o~nen I aJa • Kylmapihlajan majakka 1 1 2 
e Yhteensa 12 1 2 13 1 7 6 5 47 
Taulu 1 E. ieripelastusasemia v . 1967 
Aseman pai kka Aseman omistaja Asemien luku 
I 
Uto Suomen peripelastusseura 1 
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' ;s;' ~ 'OK ?l ~dmi Cll U1 m en f"illoin ja mi•t Ln toimPen t-'· 1-'• 1-'-' 1-· 
l irritet y 
·-
1-- . 
I 1 Nils w. ' . Oll 1 1LJ,L• . S7 ':'urun l:...o1;,s.i.~t->r-Hran luoL.;iksi .r 1 ~e 
A dol B. i'hr!lan ·1 1 31 . 5 . (,7 It II luotsivanh · m~qksi I 
qol f F . .v n ~r tr~m 1 1 1? . :; . Cr ·aralstenrortin la: r 1 JOL~ikutterinhoi~ . I 
L ekka F. R tile 1 1 1 ·5 4 57 Turun lnotsiaseman lu.o ts i. ':<si 
rarl D. Jans on 1 1 1~ . 5 - ~. Ut:Sn II II 
Raimo v. rav·la 1 1 12 . :J . t.:;7 Vustavin II II 
Atle J . IIeinon•n 1 1 1? . 5J)? II r rl:ut erinho.:..trja~si 
Re'no ,J . Va.htera 1 1 12.5 . ·~? I II II 
Antti 6. II ~'>lfnius 1 1 p. :; . r;~ UuJ nk· 'l ungir. ln:n 1 uob·i:·Ri 
Fertt.i s. Niel'i '1 1 1? . ;:.s,.. II It k tt r·nroitcij..,ksi 
Jtkka ~ SaArinen 1 1 1? . ::-. "'~ Ra 'Tian II luotsi' c-i . I 
Ake G. '"hman 1 1 1n . 1J . G7 ':'urun II II 
~/ I YJ.- t e 1Sa 1 7 4 
H. Ran t arno 
Le"o H . Lehtinen 
,_ tle Y. HA · no n en 
~~i o J . V8htera 
Ko. . ku }\ . Jalone n 
Pe'kka -i' Rail o 
Zeo Z. Bergfors 
Vai.no T . RokkH 
Eino A. Soi.ntu 
Unto J . Ni emil"e n 
Adol f R. Gust8 fss 
Perth s . iemi 
John J . Lindberg 
Bjarne 0 . ·"'bm'ln 
Rur a. r Da 11ie1sson 
Lars :. Jansson 
Pe·- ~rik T. Joh·n 
Friz A. Ivex 
Atl e K. 1la.ttsson 
K~rl q . Wallen · us 
v ·· ino T. 
'i· j 0 " . Keski nen 














































































:>It . 11. 67 'I'ur.un 1 uo tsi ) • kon. t tor · in a 1 ul . pi.iripaal . 
1 . 1 . ~1 Ber hamnin luotsiatieman -ot,iksi· 
. 1 . 1 . 67 Yustavin la:n 1 uot ikltter"nhoitq ~ dksi 
13 . 1 . ~7 
15 .1Ji7 
1 • 1 . 67 
16 . ' J 7 
1. 2 . 6 7 
1 3 . 1 - ~ 7 
1~ . 1 . 67 
13.1.f7 
21 . 3 . ( 7 
'"'4 . 1 J -.? 
21 . 3 .r 7 
1G. ( . S7 
1 1. 7 . 67 








K mi~nkanava.r luotsinvPnhlmmlks i 
" luo tsiks i 
Lohmin la. : n luotsiksi ( sij . ) 
Tu r un la : n t~lap . kutte r inho " ta · ·k i 
Be r gramnir.. la ~ r. • 
" 
Uu d enk· upungi n la : n II 
..., urun •l a. : n luotsinva.n · mma.k,,i 
Lobmin 'la. : n luot< Lksi 
Uton radiornajakar.v·rtijak i 
Uton l· : r ~utterinno · t~j~.si 




0 TT ) d ' · pa:!.v . vU es . .,ah· up . 
Lohrnin la : n luots ivanhimmak i 
fl ,. l uotsiksi 
Isonk~ri n ra~i omajakkamestlriksi 
PaGaistenpo~tin la : n luotclks i 
ohmln l a : n luots "ks i 
l" e,m i · )nk; ra va 
r is te 1 ortti 
rurku 
Lohm 
Taulu 4 . Luotsihenkil~ unnallc anrettuja ohjauskirjoja v . 1967 









1 !.1 5 
1 1 
Selos~,us 
vt . hi ,,;a lle Z BPrgfo stlle , v~yl~ f~v erholm-~orrl~n!vik , r 
•nr.. . 31 . ( . (7 
•,wll~ A . Jar 
l1 ts . Jle A. Albe rg, ~ . ~nl)erg , K. Ors , P . Jolt~n sonja luotsjvanhim-
.1 , v'i,;tl =i. .. verr.o l ,.., _ 
A,r . 1., . 0 . 6,.., l.otst.il_l~ 
ja t·ka.l~i.n 
(r-r:0l.._.)vik ~ t .. ·ni-Ln . 
1 . 1? . 8 . 6? l.otc,·v·I.li"nC!~h Fl . VJ"ks'tr~·n. , l otse·: ~G . ;_· mu , A. U:b".t r. , 1 ' • • y -
1urd , .rt . Sihvo , v'iyl'cille 'iiv~r1rolL'1 - ·orrl. 0 ngviK , j ta-<ais.:..n . 
Anr. . 1 '7 . 8 J)? ~ uot&i l1,e V. Rokka 1 va ,yl·; le Parai s U·rport. ti - ,...,urk 1 , P'1ra is tr'nport ti -
Pi<lns~.n. :~l j ys<ttnrna, p r·ljstu.r.ortti - ; 'Htr.ta::.i , Pn.r '<>te >ortt · -:hver .. etel~~uoli -
0 yt t·u - K .;;t:nri , P'1ra is tf n or' ti - A i.r ,,to-I 'Jvrc;k .. r - .t\.Uf' tel vi , a r~ L ten 4 o rt t i-Bergh .mr , 
PJ.rai,':Pnpo.,..tt' - Ioh•n , F"lr :«tP•~ortt.!. - .. lmo::..sl :mvik , .Svartho1rn- F-Pidar- Eogla d t -
...i · ndr.i - rint<>holm , PA.r"t i.. ·t·"n:port ti - A t tu- r orrlangvik , PT•" ;_ ter port ti - H r go1 . , Pa -
r"i..,~<J l'alll<iCty : n ·at-r·1t P·r1i. ' ll<t. ~ t k·i..sin . 
j • 
/1.1n . 6 . 9.f7 l.wt&e ' lle A. Artz.P( , r; ·-"'..~~on , N • ..,unde:::.l , H . I.indwlm , H. P·Akki -
nt'n , v:·ylalle 1averholu.- Norr' .?u gvik j;., t·1ka is \.n . 
Ann . ?8 .1 1 . o7 luotseillP. s . I,in?.fors , .vayHille .;iivPrholn- ·orrla'lgvik jn.tnk· if>' 1 . 
Ann . ?" . 11 . 67 l..wt_,ille V. <okka , v'-iylllle P ,.. .. ~ tenporttl -K~miol"kt av·l , PR.r·isten-
portti..-V~rt&·la jR ~~k~i ir . 
m . 17 . 8 . 67 luotsillA P . RA.ilo , v·< ld.llR "'urk1-Bergh.<1mn ja tak i1..:i.n . 
R. 9J-.7 luo~sivanhinrnlle A . Ghm·r. , luoLc 'l1e H. Vq li.sto , I . Li tun"'!"' , P . R·ilo , 
l! . :-:r iks'·on , v" yl i lle ""'urku- ':iimJr'i.r s ':ll"J i.-K 1strivi , ~'urku - Kirveer rd.U!"lf - I tr~tn ri , 
R' "odila-0r>ilinriutta ja takaisiP . 
Arr . 17 . 8 . 67 vt . luotsille F- E Johan~sbn , vaylille Lohm-Ut~-ffieri , Loh~-Rinsk~· r-Ut1 , 
I.ohr - L .. vskar- e.,..Eham1. , Iorm- ·cust vi , .J...<;> m- raant li , Lohr - F·nsio oljysat r:a , LO m-
'!'urku , Loltm- Or · c:;aqr · - Parg-as ort , Lohm- s"d r om {avero-Farg"ls ort ja td.kait~in . 
4 4 
3 3 




Vhtet:>nsa 4 38 h? 
r a 1 , 
s · n tak"li ir. . 
Ann . 4 .1 0 . 67 vt . luotf"e,.;_lle • Sointu , . C'rn~:i.n , A. Matts.:-on , v!:i_ li le Lohm- lTto -
rneri , Lohrn- Rins\ ·r- Utc , Lohm-r··vskar- Ber~harnn , Lolm- Kustavi , Lohm-N~Pntali , Lohrn-
Pan, . on oljysa tama , Lohm- Tnrku , Lohm- Orhin ri - Par- istenport t i , Lohm- H·:~.verc·n ute-
r ·puoli - ParRicte portti ja t kaisi.1 . 
Ann . 10 . 1 . 67 vt. luoLseille E . ~riks ,on , A . Fore:: ·e, va 1: ·1 e meri - Uto- Lol.rn ':l ta-
lrai&.:.n . 
Ann . 10 . 1 . 67 vt . luot"'eille E . Zriks on , A. For<"·, e, vaylaile· Ut . .J - inskar - Lohm ja 
takaisin . 
I 
Ann . 4 . 10 . (7 luotsillo K. Jandson v~~· ~le ; U.o- Fungskijr- Jungfru&Jnd , Uto - Sodersund-
Jungf:rusund ja tn.Lo.isin . 
Ann . h .1 0 . 67 vt . luotseille Er'ksson , A. Forsse, v2ylille Uto -Sottung~-Lang~as 
Uto - Sko sv~r -Hqrgo lotostation , Uto -Hp~ao lotostation, Uto- Fungskar- Jungfrusund , 
Uto - Sodersund- Jungfr sund j"l takaisir . 
i 
Taulu 5. Virkavapaudet v . 1967 
Virka-as~ma j ~imi 
Luots.:. N . J: . vunde~l 
II L. Hickelc;sor. 
" A. Hoikkala 
II A . PoikL1l::t 
11 . 
• K USPla 
II E.Julln 
I! Y. Saar.:.r..en 
Luctsi R . Hy~kyvirta 
~utt r'nhoit. E . Malmberg 
Luotsi A. Lr:>fi tin en 
" ' . Ch~R.n 
v· ~r ~- sema j Pimi 
Luotsi Sa:i(A.ri 'imor.en 
II 
. artin Lir.d~.olrr 
Vi rkf"l ... 't • kka 
..... 















1 }rk:n lk ... 
''qro.:. tus 
















1. 1.67-30.( . ., 
I 
1. 1. 6'7-31 -5. 67 
31.10-'11 . 11 .67 
8 . 4.67- .5 .r . 6? 
?9 . 5. 67- 4-7. 67 
17 -7. 67- 10.9.('7 
1 . 10 . ~7-17 . 11 . 67 
.13 . 1~ . 67-A7.11 . 6~ 
~ ?. 11 . 6?-3v_.lr . 6(. 
1~ . 1~ . ~~- ~1 . 1~.67 














nj k' '~ ... , 'l~!ita v. 1967 
. . 
~ 
.:i·u ga.i-stuk~cr Tl'"' ....... L 'i .-a r ~va. e 
Juop1mus M K H 




~ t:-1 1\j \)J 
. 1-'· 0 ~ 
-> OJ 1-'• . -
. Ill: OJ ~ 
-> c+ , .. 1\) 
\{) c+ ~ . -
C\ <-< c+ -> 




Yhtamitt"iisesti vartivituja I 
maj koita ' 3 3 'V -
-
J v -Johto- Ja Jir.~-loistoja ilman yh Uimi t ta i.s ta v·'lrtio :.r..t ·a 26.5 5 4 264 -
Kelastuslo>.toja - - - - J 4fslo. oijuja 7 2 - 9 "' 
•nun::.:u~r~q~ i:tko~ ta 2 
- -
2 
Su iria vayl1=i.nt..:rk,eja 329 - 4 325 (~1 
Pier.ia " - - - - .J -
:.i •1jamerkke ·a. 220 - - -?20 
Aeriviit~oja 34 - - 31.! / 
Selkav.:..::. to~a ?8 - 3 75 
s~q!istov'ittoja 690 ;J 15 677 





B. Yksitjisten kust~nt mia 
-
Lukumai-~ra 
-> t'i "C \.'-I 
. 1-'· 0 ~ 
-> OJ t-J· . 
. p; OJ -> 
->, . . lr- I c:-1" 1\) 
\.() ,t- (!) . 
<J'\ <-< c+ -> 
rimike -.J . c+ \{) Huom1.utuksia s:: <J'\ 
-.J 
. . . . . 
I 
Johto- j"i 'injaloistoja 3.5 - - 35 ~ Kalastu~loistoja 9 1 - ;10 lk-1' . 
Viitto~a .:50 . 29 - 79 
Linjamerkk£)ja I 14 . . 18 ? 30 l> Vaylamer 1{ke:~· 18 - 2 16 
Tau1u 8. Va 1a i s tut_.v·· yu it j a .niiden y.· t UJJ.:det, v. 119&7· • 
~urku-Paraist~~portti - ~erharu 
'~r3.iotei.Ol'tin 1 ..: 'l.r:iist n serr: r.ttit(hd-3.9_ 
iriston se1ka- PAnsion ~1jysatarr:a 
Iso-Kaskinen-N~anta1i 
Orhis ari - Jto - Utc - meri 
•· orrharu- Bot..ul1 ~' -J~· rn'-'rynr.a 
Li:::ivskar - KiJ:, ti 
Berghamn- Kum1inge 
Se ili:-.r · u t ta- i<~> 1saFJ.ri - lsoknr i - weri 
Lcvski.ir - Ka1saari 
L-3.upunen-Korr~-T~okari 
Korra- K tanpaa-Blegln~en-Laatiskari 
Uu~ik~u_ unki - Isok ~i 
dantakari - R~kkih ! ... o 
Rauma- meri 




Lois to~ e. 



















VayHin i tuus 



















=-26 '-· ... k . 
... 0 • • 0 •• •• , , • ., •• 
~pU~ l.p~Lrlpa;~ ... lKOD 

















A 1 to 
To Turku 
rr el ikopteri 
Tin: - r uto 
'ika 
16-17. 1. 67 
2- _5 .1. 67 
23- 25 . ~ . 67 
8. 2 . 67 
cj •• 67 
24- ] . . 67 
0 .3. C7 
I 4 , 4 , 67 












Lo'rtojen var ·ostuksia 
nhj etu~k'ntnja 
Kokous ja u.s . kutt . t· rk . 








Apul. piiripaalJ ikko 
" " 
Piiripaallikko 
































































































































































































Lois tojen korjauksia 




Taulu 10. Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1967 
Tarkastaja Alua 




" " " 
" " " 
" " 
Apul.piiripaallikko Moottorivene 
" Ta Turku 
Piiripaallikko Moottorivene 













Onskar, Langorsklobb, Iso Koskinen, 
Kauppakari, Rantakallio. 
25-26.4.67 Kuuvan, Paraistenportin ja Platgrun-
din poijut, Vano al., Kyrkogardsgrun-
din poiju, Norparskarsten, Bokulla 
al. ja yl., Uton satamaloistot, Finn-
skar, Bockudden, Tratten, Knivskar, 
Skataskar, Eglo, Eglonskar, Svart-
grund, Skogsflisan ja Verkholm. , 
27-28.4.67 Rodbodanin, Isoleton ja Kivimaan poi-
jut, Hamnskar al ja yl., Langor, 
Jurmo al., Badan, Mustaluoto ja Jar-
viluoto. 
8-12.5.67 Noto al., Trutklapp, Djupklapp, e 
Grisselholm, Laupunen, Petajakarin 
taulu, Laatiskari, Iso Muna, Bokulla, 
Jurmonkivi, Kauppakari. 









Purha, Fagerholm, Karrholm, Askgrund, 











Taulu 11. Luotsi- ja majakka-asemien ja merenkulunturvallisuuslaitteiden 
tarkastukset virkamaU oj_en vhtevdeBsii v. 1q67 
Tarkastuksen laatu 
. 
Tarkastuksen kohde 1 Piiripaal- Apul.piiri- Yht. likko paallikko 
I I 
Kemionkanavan luotsiasema 1 1 2 
araistenportin II 2 2 4 





Naantalin II 1 1 2 
-
Lohmin II 2 1 3 
Uton II 4 . 1 5 
- Berghamnin II 1 1 2 




Uudenkaupungin " 4 - 4 
auman 
" 3 1 4 
Uton radiomajakka 1 
-
1 
Isonkarin radioma jakka 2 . 
-
2 
Kylmapihlajan radiomajakka 1 
- 1 
Yhteer sa 25 10 35 
Taulu 12. Vaylatyot v. 1967 
Kustavin ja Uudenkaupungin luotsiasemien alueilla on vaylanosan 
Korra-Blekungen-Flatu seka sen jatko Flatu-Keskikallio-Isokari vahvistettu 
9,0 metriksi, seka vaylanosa Flatu-Latiskari-Uusikaupunki (Rikkihapon satama) 
8,5 metriksi. 8 viittaa on siirretty uuteen paikkaan seka 1 poistettu ko. 
vayUinosil ta. 
Kuuskajaskarin etelainen laiturin edustalle johtava vayla on vahvis-
tettu 4,5 me triksi seka pohjoisempaan laituriin 1,8 metriksi. Tall e vaylalle 
on vahvistettu 1 uusi viitta ja 1 vanha viitta on siirretty. 
5 vanhaa viittaa on varustettu tutkaheijastimilla. 
Uudenkaupungin uivalle telakalle johtavan vaylan kulkusyvyys on vah-
vistettu 7,0 metriksi seka Uudenkaupungin Haponniemeen johtava vaylan syvyy-
deksi 5,0 metria. Naille vaylille on vahvistettu 9 uutta viittaa seka 4 pur-
jehdusmerkkia ja 1 vanha viitta on siirretty. 
Paraistenportin luotsiaseman alueella on poistettu 1 vanha viitta, 
seka vahvistettu 1 uusi viitta (No 31 Gunnarsnas) . 
Vaylanosa Naverholm-Norrlangvik on vahvistettu 3,4 metriseksi. 
Talle vaylalle on asetettu 19 viittaa ja 12 linjataulua seka 2 purjehdus-
merkkHi. 
Hakkenpaan sahan etelapuolitse johtava 4,9 metrin vayla on muutettu 
kulkemaan Harjallisten itapuolitse koilliseen. Petajakarinkiven ja Omena-
saaren valitse kulkeva 4,9 metrin vaylanosan syvyys on alennettu 1,8 metriksi . • 
ja 1 vanha viitta on siirretty uuteen paikkaan. 
Naantalin oljysatamaan johtavalta 10,0 metrin vaylalta Naantalin kau-
pungin vilja-hiililaiturin edustalle johtavan vaylan kulkusyvyys on muutettu 
9,0 metrista 10,0 metriksi. 
Pikku Nauvo, Prostvik asetettu 1 uusi viitta seka 1 lansiviitta muu-
tettu etelaviitaksi. 
Merimerkit Stromnas ja Graham poistettu. 
Vayla Lohm-Isokari: Svartholmin pohjoispuolella Kalvholmin ja Kalv-
holmskobbenin valitse pohjoiseen pain johtava 7,3 metrin kulkusyvyinen vay-
lanosa on poistettu. Samalla on poistettu merimerkki Graskaren ja yksi viitta. 
Paraistenportin luotsiaseman alueella on vabvistettu vaylanosa Roda-
kon-Hogholm kulkusyvyys 7,3 metria. Samalla on vaylanosalle vahvistettu 2 
uutta viittaa seka 4 vanha~ viittaa on siirretty. Loisto Rodakon on pois-
tettu. Askgrundiin ja Granholmiin al. ja yl. on rakennettu uudet loistot. 
Rauman luotsiaseman alueella on vahvistettu uusi viitta no 76 Nur-
mes, lansiviitta ja poistettu tarpeettomana no 78 Appelberg. 
Taulu 13. Tietoja merenkulunturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista v. 1967. 
Seuraavat loistot on rakennettu: As~grund, Granholm al. ja yl •• 
Fagerholm on muutettu toiseen paikkaan. Fagerholm yl. rakennettu. Haanperan-
karin loisto on koroitettu. Poijut Ruusu toinen, Suurriutta on asetettu. 
Yksityisloistot Tyrnkari al. ja yl., J a nhua al. ja yl., kalastuslois-
to Hermanskar, Osnas al. ja yl., Lohikari al. ja yl., Olofsnas al. rakennettu. 
Seuraavien loistojen varjostusta on muutettu: Kalvholmskobben, On-
skar ja Svartholm. 
Seuraavat linjatau.lut on rakennettu uudelleen: Snackklubb, .Harum, 
Ruskea al. ja yl., Iso Ruohokari, Petajakari, Rauvola al. ja yl., Vastergrund, 
Trasko yl., Svedjenas al. ja yl., Rysskubb yl., Duvholm al. ja yl., Lilla 
Rovarholm al., Lill Styrmansholm al. ja yl ., Mangfaldsgrund yl., Taalinteh-
taan pohj. al., Svartholmsoren yl., Halsholm al. j~ yl., Hallonholm al., 
'orrevet, Vitskar al. ja yl., Tjuvo al. ja yl., Saverkeit it. yl., Laupunen 
yl., Leonsaari, Haarkari , Malkari , Isoluoto, Palva pohj., Polla, Kallikari 
lant. al., Puurokari, Pirttiluoto yl., Petajakari, Ihamaa al., Pyhamaa la yl., 
Furuholm yl •• 
Seuraavat loistot on kunnostettu: Haanperankari , Bassholm, Svart-
grund. 
Uton luotsiasemalle on rakennettu 2 farmarisailiota, lammitys muu-
tettu oljylle, hankittu uusi keskuslammityskattila, radiomajakalle hankittu 
uusi antennimasto ja majakkamestarin asuinrakennus ·tasskorjattu, Lohmiin 
tehty porakaivo, Kustavin luotsiasemalle tie seka paikoitusalue, keskuslam-
mityskattila korjattu, ja kiuas uusittu, Paraistenportin luotsiasemalle teh-
ty r~ntavalosto, laituri ja kaymala, Turun luotsiasemalle suoritettu sisa-
maalaus seka Pikisaaren laituri uusittu. Kylmapihlajan laituri on korjattu, 















772 t. 45 min. 








Lois to valaissut 
vuoden aikana 
4273 t. 44 min. 
4274 t. 30 min. 
4268 t. 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka merenkulun-
alkamisesta ja paattymisesta v. 1967 
vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Asema 
Avautuivat Jaatyivat Aloitettiin Lopetettiin Alkoi Paattyi 




17.4 27.4 20.3 
-
Jungfrusund 1 16.4 
-





















Uusikaupunki 16.4 11.12 22.4 27.4 
- -




Taulu 16. Luotsaukset , luotsausmaksut ja luotsien matka- ja piii va raha t v. 1967 
Luot- Luotsaust. · Luotsattu Luotsausmaksut Luotsihenkilokunnan Vuoden 
luku matka mpk . rnk. 956.295,60 
saa-
via Luot- Luot- Kaikkiaan Siita Ma tkakustannukse t Paivarahat Apulaisen I Ensirn- Viirnei-
sia sia luot- Yht. koh- I Yht. koh- Luotseille Yhta luotsia Yhta rnpk: paivarahat mainen nen seja den den 20 % - kohden Yhteensa a a kohden luotsaus l uotsaus 
f- ! Kernionkanava 1 V 53 53 1 .• 214 1.214 .1 ·.927' 60 385,52 385,52 2.656 t 10 2' 18 1.268,- - 10.4 24.12 
- . -
Para_istenpo.rt ti 12 t 1.415 118 45.641 3.803 92.614,95 18.522,99 1.234,86 36.657,20 0,81 28.559,75 291,50 1.1 31.12 
. . 
Jung_!rusund 7 v 225 32 6.041 863 10.507,99 2.101,59 262,70 4.634,90 0,77 4.474,- 137,- 4.1 22.12 
. . -
Turku 13 {I 1.599 ' 123 47.460 3.881 125.636,25 25.127,25 1.795,59 34.742,80 0,73 32.018,75 - 3.1 3b.12 
- - . -. 
~aantali 4 v 548 127 16.077 4.019 67.380,60 13.476,12 3.369,03 12.200,80 0 ,75 12.101,25 - 3.1 31.12 
- . 
Lohrn -~-I 21 3.010 143 80.752 3.845 257.896,70 51-579,34 
-
- -149,14 63.639,40 0,77 63.079,50 - 1.1 31.12 
-
16 ~ 49.899 147.600,75 -· 38.883,40 0,78 40.537,-uto 1.913 119 3.119 29-520,15 1.476,01 - 1.1 31.12 
-. . 
Berghamn 5 350 70 9-197 1.840 27.911,45 5.582,29 1.116,46 4.170,50 0,45 4.383,- 2~,- 1 .1 26.12 
- - . 
Kustavi 10 f 1.332 133 35.893 3.589 100.526,55 20.105,31 1.546,56 26.246,- 0,73 27.937,75 - 1.1 31.12 
-
- . 
Uusikaupunki 10 790 79 19.243 1.924 56.794,75 11.358,95 873,76 13. 854,50 0,72 14.427,50 198,- 1.1 31.12 
- -
. . . . 
Rauma 12 1.911 159 18.407 1.534 67.498,05 13.499,61 899,97 14.600,60 0,79 22.081,- 2.459,50 1 .1 31.12 
- . - . 
- 111 13.146 329.824 956.295,60 191. 259 ,12 - - x) 252.286,26 250.867,50 3.112,-











Taulu 17. Luotsipiirin alueella vuonna 1967 ~tapahtuneet merionnetto uudet. .; 
-
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus a H ..... 0 G [ s:: ..... ·~ ~ 0 .... 






Ql Ql 0 S»: G ..... '< l:t' .... 
~ r:r ..... s:: prr Cll ID 
Kotipaikka 
~ t:D: Pi II Ql es ..... Aika Paikka L atu ja ni i Kansalli- Lahtopaikka Miiiirapaikka Laati Laatu Syy PI .... 0 .... oq r:: r:: I:S .... l:t' ' Ill: Cll I'( 
-• -
... G ~ suus '< I:S Ql .... ~ G ..... 
0 ~ '< ..... 
·--
.... I'( .... 
"' 
01 ID PI .... 
.. ' 
15.1 Granskiirsharun ~ m~s Gerold Saksal. Leer Gunnarsniis Port rth Puutavaraa Yht entorm. Jiiiivayliin ahtaus X 1 





16.2 Lohm ~ m/s Claus Luhrs Saksal. Hampuri Turku Ahus Graniittia 
_,,_ 
-"- X 1 
JI§ Apu Suo mal Helsinki e -"- -"-
28.2 Kalsa ri (s Nanni Russ Saksal_. Ha puri Kaskinen Grim$ by Massaa -"- -" .. X 1 
Viiyliilo si .. 
9.4 Halskiir m/s Hilkka B lgial. Antverpen Kotka Miintyluoto Selluloosaa Pohjakosk. Jiiiiesteet, sumu X ' ' .:;, 1 
18.10 Kistskiir m/s Auriga Saksal. Bremen Turku Kotk Tyhjii 
-"- Saiisuhteet X 1 
22.10 Bokullankivi s/s Hesperia Suomal. Helsinki Riika Turku , Koksia 
-"- Sorto X 1 
12.11 uto m/s Torsholm Ruotsal. Goteborg M~lmo Turk it Kappaletav. Karilleajo Myrsky X 
-
18.11 Keitsorsten m/s Johan(hina. )Saksal. Hampuri Helsinki Hampuri 
-
Karilleajo Ohjausvirhe X "'- 1 
'. 
15.11 Kalkudden m/s Krasnograd VeniiUiin. Leningrad Leningrad 'l'urku Tyhjii Karilleajo Viiyli:in ahtaus X 1 
II 
Taulu 18. Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v. 1967 
! 
I . 
Luotsausalue Vii tan Lukumaara Viitta tai kori Kustan- Haviamisen 
n:ro nukset syy 
Viittoja Viitta- Havinnyt Uusittu 
l koreja 
1 I 
Kemionkanava 17 1 2 5.6 7.6 Lautat 
16 1 2 5.6 7.6 " 
5a· . 1 14.6 II 
7a· 1 14.6 " 
33 . 2 16.6 II 
28 1 2 17.6 II 
12 1 . 2 20.6 II 
45 1 1 29.6 II 
e 47 1 1 29.6 II 48 1 29.6 " 
5a 1 16.7 II 
~ 7a· 1 16.7 II 
45 . 1 23.7 
" 
- I 46 . . 1 23.7 II 
52 . 1 1 23.7 " 
28 . 1 . 2 24.7 It 
Paraistenportti. 44 2 29.4 2.5 It 
46 . 2 29.4 2.5 II 
99 . 1 29.4 4.5 
" 
- 98 1 . 2 4.6 5.6 II 
Jungfrusund - 10 1 . 1 1. 8 4.8 Tuntematon 
e ~ I 28 1 . 2 2.9 5.9 II 
56 1 2 3.9 7-9 II 
- I 9 1 . 1 18.10 23.10 II 
126 1 8.9 Myrsky 
126a . 1 8.9 II 
125 . 1 8.9 II 
Turku - 12 1 . 2 5·5 8.5 Paalleajo 
112 1 2 11.8 15.8 ~1yrsky 
78 1 2 11.8 18.8 It 
-
' 
39 . 1 13.8 " 
- 24 1 1 3·9 6.9 Tuntematon 
85d 1 2 22.9 25.9 II J 
Siirto 18 48 ! 
-
Siirto 18 48 
Lohm 19 1 20.5 Tuntematon 
133 1 16.5 12.6 II 
131 1 1 26.7 26.7 II 
131 ~ 1 2.9 Lautat 
132 1 2.9 II 
134 1 2.9 " 
114 1 4.9 12.9 II 
126 1 2 4.9 12.9 
" 
2 1 10.9 11.9 II 
135a. 1 2 10.9 10.9 II 
Berghamn 21 1 1 22.5 27.5 Tuntematon 
22 1 22 .5 27.5 II 
80 1 1 12.8 16.8 II e 43 1 7·9 12.9 If 
74 1 1 21.11 22.11 II 
Kustavi 56 1 2 22.5 23.5 5,- II 
27 1 1 10~8 14.8 II 
4 1 2 12.8 14.8 5,- " 
125 1 12.8 14.8 2,50 " 
86a 1 1 26.8 26.8 2,50 II 
83b 1 26.8 26.8 2,50 " 
63 1 2 31.10 5.11 5,- II 
Uusikaupunki I 52 1 1 24.5 29.5 2,50 Myrsky 
L 15 1 2 28.6 28.6 5,- Paalleajo 
L 15 1 2 31.7 31.7 5,- II 
I 36 a 19.8 19.8 5,- Hyrsky e 
I 15 1 24.8 24.8 2,50 II 
I 28 1 2 25.8 25.8 5,- II 
I 11 1 1 25.8 25.8 2,50 " 
I 14 1 2 25.8 25.8 5,- II 
I 16 1 1 25.8 26.8 2,50 II 
u 75 1 2 25.8 28 .8 5,- II 
L 15 . 1 2 11.9 11.9 Pi:Hilleajo 
L 15 1 2 25-9 25.9 II 
L 15 2 10.10 10.10 5,- " 
L 24 2 10.10 10.10 5,- " 
u 84 1 1 10.10 10.10 2,50 Myrsky 
u 62 1 1 19.11 19.11 2,50 Paalleajo 
u 2 1 1 22.11 22.11 2,50 " 
Siirto 42 102 8o,-
. 
Siirto 42 102 ' 8o,-
Rauma 26 1 2 6.8 10.- Hyrsky 
27 I I 11 I 1 I Ill I 20.81 II 
28 1 1 II vali- II 
29 1 1 • II . sena II 
32 1 1 't aikana II 
40 1 1 II " 
II 
118 1 2 II " " 
123 1 2 " 
II 
" 
16 1 2 II " 
II 
17 '1 I 2 I " " 
II 
17a 1 1 " II 
II 
19 1 2 " 
,, II 
I 
e 20 1 1 II II II 
22 1 1 II II II 
23 1 I 1 II II " 
25 1 1 " II II 
49 1 1 II tt II 
50 1 1 II " " . . ~ 
78 1 2 " " 
II 
. . . . . . . . 
8o 1 2 
" " " 
84 1 1 II II 
" 
85 1 1 " 
II 
" 




83 1 1 " " 
II 
90 1 1 II II II 
e 97 1 2 " " " 
99 1 2 II " 
II 
10 1 II II Tuntematon 
11 1 II 
" " 
,1 
Yhteensa 71 140 mk. 80,- . I 




Meri- Selka- Saaris- Sisasaa- Yht. Kustan- Yksit. Raken- Kunnos- Lukum. Kustan- Yksit. 
Luotsiasema to rist<:> nukset vii tat nettu tettu v:n lo- nukset meri-
puss a merkit 
Kemionkanava 
- - 5 72 77 2.219,01 3 4 2 32 1.258,- 8 




81 33 114 3-652,65 29 3 3 54 1.224,- 16 
Turku - - 52 51 103 2.835,26 28 - 1 49 140,- 6 
Naant a li 
- -




Lohm - 2 108 55 165 6.273,34 - - - 65 - -
uto 4 32 12 5 53 1.931,97 - 3 - 22 736,- 1 
Berghamn 3 8 49 25 85 3·993,44 - 3 1 42 922,- -
Kusta vi 
- -
103 50 153 2.692,01 1 5 1 80 1.392,- -
Uusikaupunki 5 8 98 47 158 8.272,59 12 3 - 57 773,- -
Rauma 22 25 57 12 116 4.050,81 1 2 1 27 566,- 3 





I • • I Taulu 20. 13 Pl. III:? Veneet ja niiden kustannukset v. 1967 
Luotsi- tai majakka- Veneita Uudis- Korjaus- ja hankinnat 1 kunnossq.pito-
asema Moot tori- Viitta- Soutu- kustannukset 
Kemionkanava L 329 L 355°) 650,-o) 2.502' 10 -
Jungfrusund 
-
'L 332 L 351 ja 352 224,92 
Paraistenportti - L 322 ja 333 L 350 1.759,77 
Turku L 390 L 324 - 3.1?6,97 
Naantali - L 325 - 450,19 
Lohm L 328 L 327 L 354 ja 364 304,41 
Uto 
-
L 340 L 356 993,98 
Berghamn L 372x) L 330 L 357 ja 366°) 520,43°) 3.506,44 
~"-" Kustavi L 374x) L 339 L 359 ja 365 163,92 
Uusikaupunki L 370x) L 321xx) L 334 ja 320 L 353 3.669,91 
Rauma L 373x) L 336 L 362 ja 363 1.775,42 
Isokarin ra~L maj. L 371x) - - 10,10 
Kylmapihlajan rad. maj. L 338 - L 361 160,46 




Taulu 21. 13 Pl. III:8. Luotsi- j ~ majakka-asemien va laistus- ja 
lammityskustannukset v. 1967 
Luotsi- tai 
majakka-asema 

















Aine ja sen maara 




110 kg ka..asua 
11 kg kaasua 
5.000 ltr oljya 
187 kg kaasua 
18.120 " koksia 
5.700 ltr oljya 
121 kg kaasua 
Lammitys 
7.280 ltr oljya 
473 kg kaasua 
11.235 ltr oljya 
132 kg kaasua 
649 II kaasua 
Vuokra 
11.000 ltr oljya 
500 " oljya 
385 kg kaasua 
19.000 ltr oljya 
121 kg kaasua 
99 " kaasua 
Valaistus Kustannukset 
Kustan- ine ja Kustan-


































































83 ,46 173,23 
71.615 ltr oljya 16.712,13 4.606,92 21.319,05 
18.120 kg koksia ~----------------~------~--------~ 
2.288 II kaasua 
Taulu 22. 13 Pl. III:9 Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossa-
















ri rad. • I maJ. 






















































Taulu 23. 13 Pl III:11. Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset v. 1967 
Loiston nimi ja kustannuksen syy 
Poijujen korjaukset 
Rakennettu uudet loistot: Fagerholm al. ja yl., 
Granholm al. ja yl. ja Askgrund 









Yhteensa mk. 15.004,48 
Taulu 24. 13 Pl III:12. Radiomajakoiden ja sumumerkinantolaitteiden 
kaytta- ja kunnossapitokustannukset v. 6 19 7 
Kustannusten laatu 
Kustannukset 
Oljya Voitelu- Korjauk- Kulje- Yhteensa yhteensa ltr. alj~a sia y.m. tukset g 
Uton radiomajakka 61.750 11.407,49 
1.280 1.515,15 e 
2.339,20 2-339,20 
. . 
r 271,50 271.50 15.533,34 
Isoka,rin .radiomajakka 14.000 1.586,06 
900 970,79 
4.772,98 4.772,98 
36,60 36 160 7.366,43 
Kylmapihlajan radio-
majakka 11.500 1.321,34 
3.249,92 3.249,92 
30,70 30 170 4.601,96 
Hajakka teknikko 487,03 487,03 
Yhteensa 87.250 2.180 mk. 27.988,76 
j 
Taulu 25. 13 Pl IV:3 ja 4. 1uotsikutterit ja niiden kunnossapito-
seka polttoainekustannukset v. 1967 
l 
13 Pl.IV:3 13 P1.IV:4 
1uotsi- tai majakka•asema 1uotsikuttereita Korjaus- ja kun- Poltto-ja voite-
nossapito luaineet 
Kemionkanava - - 91,53 
Jungfrusund - 1 306 9.298.16 1.652,87 
Paraistenportti -L 308 11.378,02 3.490,76 
Turku 1 307 1. 700,82 902,75 
aantali - - - 360,05 
1ohm L 311 8 . 888,08 6.237,09 
uto - 1 302 ja 303 - 8 .960,35 9.812,98 
e Berghamn L 305 7.004,45 1.398,10 
Kust.avi 1 304 2.361,74 2 .336,96 
Uusikaupunki 1 309 ja 300 9.110,66 4.194,08 
Rauma L 312 ja 310 10.991,49 5 .541,78 














Taulu 26. 13 Pl. VI:1 Luotsi- ja majakka-asemien puhelinkustannukset 
v. 1967 
l 
Luotsi- tai Uusimis- ja Vuosi- ja Virkapuhelu- Kustannukset 
majakka-asema korjauskus- liittymis- maksut yhteensa tannukset maksut 
Kemionkanava 
- 90,- 198,28 288,28 
Jungfrusund 
-
84,- 149,68 233,68 
Paraistenportti 
- 180,- 1.542,37 1.722,37 
Turku 
-
70,80 1.275,90 1.346,70 
Naantali -
- - 54,- 412,45 466,45 
Lohm . 
- 84,- 1.745,65 1.829,65 
uto 
-





- 64,- 2.467,24 2.531,24 
Uusikaupunki 
-
144,- 1.331,17 1.475,17 
Rau[lla 
-
187,20 924,12 1.111,32 
Uta rad. maj. 
-
84,- . 21.1 '60 295,60 
Isokari rad. maj. - - - -
Kylmapihlaja rad. maj. 
- - 4,50 4,50 
Yhteensa mk. 1.214,80 11.043,74 12.258,54 
Taulu 27. ierenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 













Taulu 28. Keskeneraiset asiat v:n 1967 lopussa 
I 





e Taulu 29. Kirjeenvaihto v. 1967 I 
I Kirjelman lahettaja Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia I 
tai vastaanottaja Suomen- Ruotsin- Yht. Suomen- Ruotsin- Yht . 
I kielisia kielisii:i kielisHi kielisia 
I 




asemat 129 56 185 68 108 176 
Yksityiset 110 19 129 69 8 77 
Yhteensa 545 94 639 706 116 822 
_I 
I 
1968 
'·· 
